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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Current Ratio, Earning Per Share dan Price
Earning Ratio terhadap harga saham. Penelitian ini dilakukan di BEI dengan objek penelitian perusahaan real
estate and property yang terdaftar di BEI. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengambilan
sampel menggunakan purposive sampling terdiri dari 123 perusahaan real estate and property yang terdaftar
di BEI periode 2012 sampai 2014. Hubungan dan pengaruh antar variabel dijelaskan dengan menggunakan
metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel Earning Per Share
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Sedangkan variabel Current Ratio dan Price
Earning Ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga saham.
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ABSTRACT
This research aims to find out the effect of Current Ratio, Earning Per Share and Price Earning Ratio on
stock price. This research was done at IDX where the object of this research is real estate and property
companies listed on IDX. The data of this research uses secondary data. Meanwhile, the technique of data
collection of this research uses purposive sample obtained 123 real estate and property companies listed on
IDX over the period 2012 to 2014. Furthermore, the relationship and the influence among variables are
explained by using multiple regressions method. The result of this research shows that Earning Per Share
has significant effect on stock price. Whereas, Current Ratio and Price Earning Ratio do not have significant
effect on stock price.
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